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รายงานการประชมุระดมความคิด  
“การฟ้ืนฟแูละขบัเคล่ือนประเทศไทย ด้วยคณุธรรมความดี”  
วนัจนัทรท่ี์ 21 มิถนุายน 2553 เวลา 13.00 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชมุสโุขทยั1  ชัน้ 2  ณ  โรงแรมเซน็จร่ีู พารค์  
************************************************ 
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13. นายกรรชติ  สขุใจมติร   ผูอ้ านวยการมลูนิธหิวัใจอาสา 
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เปิดการประชมุ เวลา  13.00 น. 
 
นางสาวนราทพิย ์ พุม่ทรพัย ์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
กล่าวต้อนรบัผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมประชุมระดมความคิดการฟ้ืนฟูและขบัเคลื่อน
ประเทศไทยด้วยคุณธรรมความดี  และชี้แจงถึงที่มาของการประชุมครัง้น้ี  สืบเน่ืองจากการประชุม
อนุกรรมการศูนย์ส่งเสรมิและพฒันาพลงัแผ่นดนิเชิงคุณธรรมเมื่อเดอืนพฤษภาคมมคีวามเห็นว่า จาก
ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้   ท าใหป้ระชาชนมผีลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้ม  จงึไดม้มีาตราการเรง่ด่วนใน
การฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนประเทศไทย  รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมความดีในรูปแบบที่
หลากหลาย ในการประชุมครัง้น้ี คณะอนุกรรมการของศนูยค์ุณธรรมใหค้วามส าคญัและเขา้รว่มรบัฟังความ
คดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒทิีใ่หเ้กยีรตมิาในวนัน้ี  และเรยีนเชญิ นายไพบลูย ์วฒันศริธิรรม ทีป่รกึษากติมิศกัดิ ์
ของศูนยค์ุณธรรม และพลอากาศเอกวรีวทิ คงศกัดิ ์สมาชกิวุฒสิภา กล่าวเปิดการประชุม  โดยมอบหมาย
ใหคุ้ณแทนคุณ จติตอ์สิระ เป็นผูด้ าเนินรายการ 
นายไพบูลย ์วฒันศริิธรรม ที่ปรกึษากติมิศกัดิข์องศูนยค์ุณธรรม กล่าวว่า ประเทศไทยในขณะน้ี  
ยงัอยู่ในภาวะวกิฤตอย่างหนักและยงัไม่พน้จากวกิฤต  ซึ่งได้หลายฝ่ายพยายามใช้วกิฤตใหเ้ป็นโอกาส              
จากวกิฤตที่ผ่านมาได้มกีารจดัประชุมที่อมิแพคเมอืงทองธานี โดยม ีศ.นพ.ประเวศ วส ีเป็นแกนน าใน             
การพลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาสที่ท าใหเ้กดิการปฎิรูปประเทศไทยขึน้ ได้จดัประชุมระดมความคดิเหน็จาก
หลายหลายภาคส่วน  ซึ่งขอ้มูลบางส่วนน าไปปฏบิตัิและได้น าขอ้มูลบางส่วนไปสงัเคราะห์เชงินโยบาย
ให้กบัรฐัสภาหรอืรฐับาล  การใช้วกิฤตให้เป็นโอกาสนัน้ ศ.นพ.ประเวศ วะส ีได้ให้แนวคดิสามเหลี่ยม
เขยือ้นภูเขา ทีเ่ป็นเครื่องมอืในการขบัเคลื่อนฝ่าวกิฤต จากแนวคดิน้ีไดม้หีลายๆ องคก์รน าไปประยุกต์ใช้
ในการแกว้กิฤต เช่น ส านักงานสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) และขบวนการสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิเป็นต้น 
และนายไพบูลย ์วฒันศริธิรรม ไดอ้ธบิายถึงแนวคดิสามเสาหลกั กงลอ้หลกั และ 3 องคป์ระกอบส าคญัใน
การจดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ี/ ในการปรองดองสมานฉนัท ์   
พลอากาศเอกวรีวทิ  คงศกัดิ ์ สมาชกิวุฒสิภา  ไดใ้หแ้นวคดิเกี่ยวกบั  การใชห้ลกัธรรมมาภบิาล 
(Good Governance) กบั การพฒันาระบบการเมอืงใหม่  การเป็นนกัการเมอืงใหม่ตอ้งฟังเก่ง  จบัประเดน็
เก่ง  เพื่อน าขอ้มูลเหล่านัน้มาก าหนดเป็นนโยบายหลกัในการบรหิารจดัการประเทศ  ท าให้วฒันธรรม
การเมอืงของประเทศไทยต้องปรบัเปลี่ยน  ต้องเป็นประชาชนยุคใหม่  เราจะไม่เลอืกนายมาปกครองเรา  
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แต่เราจะเลือกคนมาท างานให้เรา  ท าอย่างไรให้นักการเมอืง ข้าราชการประจ า ที่เป็นผู้บรหิารขณะน้ี
ผลกัดนัประเทศไทยไปสูร่ะบบการบรหิารจดัการทีด่ ีหลกัธรรมมาภบิาล(Good Governance) จะท าใหเ้กดิ
การมสีว่มรว่มกนัมากขึน้  การทีจ่ะท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นไปสูส่ิง่นัน้ตอ้ง ใชเ้วลา  แต่สิง่ทีเ่ราตอ้งยอมรบั
ร่วมกนัเราต้องร่วมสรา้งฉันทานุมตัริ่วมกนัในการสรา้งบ้านเมอืงใหม้กีารบรหิารจดัการที่ดไีด้  ซึ่งมอียู่สิง่
หน่ึงทีส่ามารถท าใหค้นเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมได ้คอื ความซื่อตรง  ซื่อตรงต่อหน้าที ่และซื่อตรงต่อบุคคล
ทัว่ไป  ซึ่งในเดือนกันยายน จะมีการร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับประเทศ อาทิ คณะรัฐมนตร ี
ผู้แทนราษฎร ปลัดกระทรวง และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ มาร่วมขบัเคลื่อนความซื่อตรงให้เป็น
โครงการน าร่องของส่วนต่างๆในประเทศไทย  และไดใ้หแ้นวคดิเกี่ยวกบั หลกัการสรา้งคุณธรรมความดี
ตอ้งสรา้งทีต่นเอง แลว้ขยายผลไปยงับุคคลขา้งเคยีงและองคก์ร  การสรา้งบา้นเมอืงตอ้งมุง่ไปสูก่ารบรหิาร
จดัการทีด่ ี การสรา้งคนในชาตนิัน้ตอ้งสรา้งความซื่อตรงต่อหน้าที ่ต่อบุคคล  โดยยดึคตวิ่า  เราจะไมโ่กหก 
ไมโ่กง ไมข่โมยและเราจะไมย่อมใหผู้ใ้ดท าเชน่นัน้ 
 
สรปุสาระส าคญัประเดน็ต่างๆ ในการประชุมได ้ดงัน้ี 
1. แนวคิด การใช้คณุธรรมความดี ในการฟ้ืนฟแูละขบัเคล่ือน 
 แนวคดิสามเหลีย่มเขยือ้นภูเขา ไดแ้ก่ พลงัสงัคม พลงัปัญญา และพลงัอ านาจรฐั ทัง้สามสว่นตอ้ง 
เชื่อมโยง สรา้งสรรคแ์ละเกือ้กูลกนัอย่างมกีระบวนการเรยีนรู ้คดิใหม่ท าใหม่ กลายเป็นพลงัสงัคม
ที่ท าให้ขบัเคลื่อนไปได้ พลังของคุณธรรมความดีที่แฝงอยู่ในปัญญาเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่ง    
และในสว่นของพลงัอ านาจรฐั หมายถงึ พลงัรฐับาล พลงัรฐัสภา อ านาจรฐัตุลาการ องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ฯลฯ ซึง่ 3 พลงัตอ้งเชื่อมโยง สรา้งสรรคแ์ละเกือ้กูลกนั  
 แนวคดิสามเสาหลกั กงล้อหลกั ที่จะน าพาชวีติ ชุมชน องค์กรสงัคม มนุษย์ชาตไิปสู่ความเจรญิ
สนัติสุข อย่างมัน่คงและยัง่ยนื เป็นหลกัการที่น าไปใช้ในการพฒันาสงัคม องค์กร ชุมชน ชวีิต 
ครอบครวั บุคคล ฯลฯ เปรยีบเสมอืนยานพาหนะทีต่อ้งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาน าพาไปไดอ้ย่าง
ถูกทศิทางทีท่ าใหเ้กดิความเจรญิสนัตสิขุ มัน่คง ยัง่ยนื ไดแ้ก่ ความด ี ความสามารถ และความสุข 
คอืสุขภาวะหรอืสุขภาพ ความเป็นสุขทางกาย ความเป็นสุขทางใจ ควรคดิในเชงิบวกที่ท าใหเ้รา
รว่มกนัท าใหเ้กดิความสมดุลย ์
 แนวคดิการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิิธ/ี ในการปรองดองสมานฉนัท ์ ม ี3 องคป์ระกอบส าคญั
ทีเ่ชื่อมโยงกนั กระบวนการ  ทศันคต ิ และสาระ เป็นเหตุทีท่ าใหก้ารเมอืงไม่สามารถสิน้สุดลงได้
ด้วยสนัติวธิีเพราะขาดกระบวนการ ขาดทศันคติที่ด ีขาดสาระที่น ามาเจรจา จงึท าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้กนั ซึ่งกระบวนการ ทศันคติ สาระต้องไปด้วยกนัและควรใช้คุณธรรมความดขีจดัความ
ขดัแยง้ 
 การยดึถอืพระราชด ารสัของในหลวงทีว่่า "เราไม่สามารถท าใหทุ้กคนเป็นคนดไีดท้ัง้หมด หากอยู่            
ที่การส่งเสรมิคนดใีหค้นดไีดป้กครองบ้านเมอืง ควบคุมคนไม่ดไีม่ใหม้อี านาจไม่ก่อใหเ้กดิความ
เดอืดรอ้นวุน่วายได ้
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2. วิธีการ / แนวทาง การใช้คณุธรรมความดี 
 เปลี่ยนวฒันธรรมการเมอืงใหม่ สรา้งวธิคีดิใหก้บัประชาชนยุคใหม่ เช่น ไม่เลอืกนายมาปกครอง
เรา แต่ตอ้งเลอืกคนมาท างานใหเ้รา 
 การเปลี่ยนวฒันธรรมแบบใหม่ไปสู่การคิดใหม่  ท าใหม่ เข้าสู่ระบบการบริหารจดัการที่ดีหรือ
เรยีกวา่ หลกัธรรมมาภบิาล เป็นสิง่ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นสรา้งความเป็นธรรมใหก้บัคน
ทุกคน 
 ภาครฐัจดัท าแผนพฒันาความซื่อตรงแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิง่ที่ท าใหค้นเกดิความเปลี่ยนแปลง เช่น 
ความซื่อตรงต่อหน้าที ่ ความซื่อตรงต่อบุคคลทัว่ไปและบุคคลรอบขา้ง 
 น าหลกัพุทธศาสนามาใช ้โดยตอ้งสง่เสรมิแนวทางการปฏบิตัติามหลกัธรรม การใหค้วามรูว้่าความ
ด ีคนดเีป็นอยา่งไร  
 ตอ้งการใหส้งัคมเป็นอย่างไร กต็้องปลูกฝังอย่างนัน้ การปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่เดก็และ
เยาวชนต้องม ี4 เสาหลกั ไดแ้ก่ บา้น วดั โรงเรยีน และสถาบนั  ทุกส่วนต้องท างานร่วมกนัอย่าง
สมดุล หากส่วนหน่ึงส่วนใดอ่อนแอ กจ็ะเกดิปัญหาได้ เราจงึตอ้งทบทวนว่ามสี่วนใดทีอ่่อนแอและ
แกไ้ขสว่นนัน้ใหเ้กดิความสมดุลสงัคมจงึเขม้แขง็ได ้
 การส่งเสริมคนดี เช่น การมีรูปแบบ(Model)หรือมีการรบัรองคนดี คุณงามความดีถูกยอมรบั             
ในสงัคมอย่างเป็นรปูธรรม เช่น เยาวชนสามารถน าความด ีมาใชย้ื่นใหม้หาวทิยาลยัพจิารณาการ
รบัเขา้เรยีนต่อได ้ 
 ใช้เวทีทัง้เป็นทางการ ไม่เป็นทางการรบัฟังความเหน็ ระดมความคดิ ต่อเน่ือง สม ่าเสมอ เช่น 
เสมอเสวนา โดยเชญิประชาชนรอ้ยละ 1 % ของประชาชนทัว่ประเทศ มาพูดคุยซกัถามว่า คุณมี
ความสามารถอะไร คุณมคีวามดอีะไรบา้ง แลว้เชื่อมโยงเพื่อขยายไปสู่บุคคลอื่นๆ เป็นการขยาย
ความดใีหม้พีลงัเป็นทวคีณู 
 การลดความขัดแย้งโดยใช้หลักเหตุและผลมาร่วมกันพิจารณาในการแก้ไขปัญหา  อย่างมี
กระบวนการการสื่อสารทีด่ชี่วยสรา้งความเขา้ใจ สรา้งโอกาสใหก้บัทุกคนมาร่วมกนัมอง วเิคราะห์
ปัญหาและหาทางออกเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั โดยอาจเริม่จากกลุ่มคนแต่ละชุมชน หากทุกชุมชนมี
การจดัการตนเองได ้สงัคมกจ็ะเขม้แขง็  
 การสื่อคุณงามความดีใหก้บัเดก็และเยาวชน ควรมชี่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มรีูปแบบที่
น่าสนใจ รวดเร็ว ทนัสมยัเพื่อให้เข้าถึงเด็กและเยาวชน โดยอาศยัเครื่องมอืสื่อสารเทคโนโลยี
สมยัใหม ่เชน่ Face book, Twitter สือ่สารเชื่อมโยงเป็นเครอืขา่ยสือ่สารความด ี(Social Network)    
 
3.การเช่ือมโยงเครือข่าย (Network) การฟ้ืนฟแูละขบัเคล่ือน 
 การสง่เสรมิธุรกจิเพื่อสงัคม (Social Enterprise)  สนบัสนุนใหธุ้รกจิเขา้มามสีว่นรว่มรบัผดิชอบใน
สงัคมเขา้มาจบัคู่กบัชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิท าใหค้นในสงัคมมรีายได ้มอีาชพี แกปั้ญหา
ความเหลื่อมล ้าไดใ้หก้บัคนในสงัคม  
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 การรวมกลุ่มขบัเคลื่อนสงัคมความดโีดยใช้เครอืข่ายสื่อสารความดี (Social Network) เช่น 
เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารทีถู่กตอ้ง รบัฟังความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั เป็นตวักลางและเชื่อมโยงขอ้มลู
ทีด่ ีและ สนบัสนุนใหร้ว่มกนัท าประโยชน์แก่สงัคม 
 การเปิดเวทแีสดงออกในเรื่องของความคดิ กระจายไปตามชุมชน หรอืทอ้งถิน่ต่างๆ ใหท้ัว่ถงึ เกดิ
โอกาสใหค้นเลก็คนน้อย มสีว่นรว่มและรบัฟังแลกเปลีย่นความเหน็จากทุกเสยีง 
4.การผลกัดนันโยบายของรฐับาล 
 การปฏริปูการเมอืง ปฏริปูนกัการเมอืง  
 การปฏริปูการศกึษา ช่วยลดความเหลอืมล ้าในสงัคม เช่น เน้นการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจรยิธรรม 
จงึจะสามารถชว่ยขบัเคลื่อนสงัคมใหเ้ป็นสงัคมทีด่มีคีุณธรรมได ้
 สง่เสรมิการสรา้งสงัคมสวสัดกิารใหค้รอบคลุมทุกชุมชน โดยเริม่จากการรวมกลุ่มคนในชุมชนของ
ตนเองหรอืกลุ่มชุมชนใกล้เคยีงจดัสวสัดิการดูแลกนัและกนั หากคนในชุมชนเขม้แขง็ก็ส่งผลให้
สงัคมเขม้แขง็ดว้ย 
 ขอ้คดิ  รฐัสภาควรมบีทบาททีเ่ด่นชดัเกี่ยวกบัวกิฤตทิีม่อียู่ในสงัคมไทย ควรร่วมกนัแกว้กิฤตแิละ
ฟ้ืนฟูประเทศ เช่น รฐัสภาต้องตัง้คณะกรรมการเพื่อพจิารณาประเด็นน้ีร่วมกนั และคิดวิธีการ              
ทีเ่หมาะสม เชน่ ตดิตามตรวจสอบใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัมาตรการทีร่ฐับาลและหน่วยงานอื่นท า 
 
5.ข้อเสนอให้ศนูยค์ณุธรรมด าเนินการเสริมหนุน 
 พรรคการเมอืงควรลงนามความร่วมมอื(MOU)กบัศูนยค์ุณธรรม ในการอบรมเรื่องคุณงามความดี
ให้กบัสมาชิกพรรค หรือมีการสร้างระบบการกลัน่กรองผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ โดยมกีารประเมิน
คุณธรรมจรยิธรรมของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แรกเขา้และการประเมนิคุณธรรมจรยิธรรมของสมาชกิ
พรรคอยา่งต่อเน่ืองและมคีวามชดัเจน 
 ศนูยค์ุณธรรมท าหน้าทีเ่ป็นศนูยก์ลางเชื่อมโยงใหอ้งคค์วามรูเ้กีย่วกบัคุณธรรม ความดใีนสงัคม ถูก
สง่การเสรมิสง่ต่อไปยงักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในสงัคม 
 ศนูยค์ุณธรรมควรด าเนินการศกึษาวจิยัเพิม่เตมิเรือ่งดชันีชีว้ดัหรอืการประเมนิคุณธรรมจรยิธรรมที่
เป็นรปูธรรม 
 ศูนย์คุณธรรมเป็นผู้ประสานงานกลางเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆในการรวมพลังฟ้ืนฟู      
ประเทศไทย 
 
สรปุเร่ืองควรท าเร่งด่วน 
 ลดความขดัแยง้ โดยจดัเวทกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ใหอ้ภยั ใหโ้อกาสซึง่กนัและกนัเพื่อปรบัเปลีย่น
กระบวนทศัน์ทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในสงัคม  
 ด าเนินการเรื่องการส่งเสรมิความด ีคนด ีและพฒันาคน โดยเฉพาะสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรท์ีเ่ป็น
ตวัแทนในสภาตอ้งมกีารอบรมคุณธรรมจรยิธรรมและมกีระบวนการตรวจสอบคุณธรรมจรยิธรรมได ้
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 การส่งเสรมิธุรกจิเพื่อสงัคม อาท ิธุรกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) และธุรกจิเพื่อสงัคม 
(Social Enterprise) ใหธุ้รกจิเขา้มามสีว่นรว่ม พฒันาสงัคมเพือ่ใหเ้กดิเป็นสงัคมแหง่ความด ี
 การแกว้กิฤตขอ้มลูขา่วสาร สนบัสนุนใหทุ้กภาคสว่นมสีว่นรว่ม โดยเฉพาะสื่อทีม่บีทบาทส าคญัใน
การผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร  
 ควรให้ความส าคญักบัความจรงิที่เป็นปัจจุบนัที่น าไปสู่อนาคต เพราะปัจจุบนัสงัคมอยู่ระหว่าง
ความกลวักบัความหวงั ทีท่ าใหเ้กดิจากสภาวะทางอารมณ์ (Emotional) ท าอยา่งไรใหล้ดสภาวะ
อารมณ์ของคนจากความโกรธ ความแคน้ ได ้ 
ประเดน็อ่ืนๆ 
 ปัญหาวกิฤตที่เกิดขึ้นในประเทศ คือ คนขาดธรรมะ จึงควรส่งเสรมิให้คนรกัษาศีล ระงบักรรม          
มพีรหมวหิาร 4 ในการด ารงชวีติ 
 สาเหตุของปัญหาในเรื่องความไมเ่ป็นธรรมในสงัคม ประเทศไทยมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
แต่ขาดการปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม 
 ปัญหาสะทอ้นถงึความจรงิ วกิฤตขิองความจรงิ คนเลอืกทีจ่ะเชื่อขอ้มลูทีม่าจากฝ่ายตนเองและไม่
เชื่อขอ้มลูทีไ่ม่ไดม้าจากฝ่ายอื่นโดยไม่ใชเ้หตุผลตรกึตรอง จงึเป็นเรื่องทีต่อ้งแกไ้ขร่วมกนัและตอ้ง
ท าใหส้งัคมรบัรูร้ว่มกนัวา่อะไรคอืความจรงิ 
 ปัญหาในการปฏิรูป คือ การจะท าอย่างไรให้ภาคประชาสงัคมเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนภาค
การเมอืงไดอ้ยา่งไรอยา่งเป็นรปูธรรม 
 สร้างความหวงัให้กบัคนในชาติ ต้องคลี่คลายความกลวัในเรื่องวกิฤติที่ผ่านมาและส่งเสรมิการ
กลบัไปจดัการกบัปัญหาต่างๆ แบบสมยัก่อน เช่น พูดคุยกนัเมื่อสภาวะทางอารมณ์ทีเ่ยน็ลงแล้ว  
ใหโ้อกาสและใหอ้ภยั เป็นตน้ 
 ควรนิยามประชาธปิไตยแบบไทยไทย คอื น าคุณธรรมมาน าหน้า  
 ท าอยา่งไรใหท้รพัยากรทีม่อียู ่ขยายความดตี่อไปในชุมชน 
 ท าอยา่งไรทีจ่ะรวมพลงัแหง่คุณงามความด ีพลงัใจ ในการรว่มเรยีนรูร้ว่มกนัได ้ 
 ควรท าการเมอืงใหเ้ขม้แขง็ เพือ่เศรษฐกจิทีเ่ขม้แขง็ ซึง่จะน าไปสูภ่าคประชาสงัคมทีเ่ขม้แขง็ได ้
 
สรุปความเหน็จากที่ประชุมในการแกว้ฤิตได ้ ควรมอีงคป์ระกอบ 3 อ. คอื อภยั  โอกาส  อุปนิสยั   
1) อภยั คอื ท าอย่างไรใหค้นหนัหน้าลดความขดัแยง้  2) โอกาส คอื การสรา้งช่องทางการแสดงความ
คดิเหน็ใหก้ระจายไปสูค่นเลก็คนน้อย  3) อุปนิสยั คอื การปรบัทศันคตจิากความเกลยีดชงั ความกลวั และ
ปรบัเปลี่ยนเป็นการใหค้วามหวงั   รวมถงึการจดัเวทกีารเรยีนรูทุ้กภาคส่วนในการใหอ้ภยัและร่วมสรา้ง
อุปนิสยัที่ดสีนับสนุนใหเ้กดิคนดีและความดใีนสงัคมใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการดูแล 
ตรวจสอบ  รวมถงึการพฒันาระบบเศรษฐกจิ ส่งเสรมิกจิกรรมเพื่อสงัคม CSR ในการร่วมดว้ยช่วยกนั    
ท าอยา่งไรใหม้ขีอ้มลูทีด่เีป็นขอ้เทจ็เทจ็ในการแกไ้ขปัญหา การลดความเหลื่อมล ้าและการแยง่ชงิทรพัยากร 
คนในสงัคม ควรมคีวามซื่อตรงและความไวว้างใจต่อกนั 
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นอกจากน้ี นายไพบูลย ์วฒันศิรธิรรม ทีป่รกึษากติตมิศกัดิศ์ูนยค์ุณธรรม ไดเ้สนอใหม้กีารประชุม
กนัอยา่งสม ่าเสมอใน เรือ่งคุณธรรมความด ีมคีวามเป็นรปูธรรมมากขึน้   รฐัสภา สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร์
และสมาชกิวุฒสิภาน่าจะเขา้มามบีทบาทใหเ้ด่นชดัเกีย่วกบัเรือ่งวกิฤตในครัง้น้ี อาจจะตัง้คณะกรรมมาธกิาร
รว่มเพือ่หาแนวทางแกว้กิฤตไดอ้ยา่งไร โดยคดิวธิกีารและขอ้คดิเหน็ ตดิตาม ตรวจสอบ ใหข้อ้คดิเหน็เกีย่ว
มาตราการทีเ่กีย่วขอ้งในการสรา้งความปรองดองและร่วมกนัแกไ้ข ควรสรา้งการมีส่วนร่วมเกือ้กูลกนัมาก
ยิง่ขึน้โดยศูนยค์ุณธรรมท าหน้าทีเ่ชื่อมโยงประสานงาน หวงัว่าการประชุมครัง้น้ีน าไปสู่การคดิเพิม่เตมิน า
ผลทีไ่ดไ้ปเรยีนรูจ้ากสิง่ทีไ่ดท้ าลงไป ซึง่เป็นส่วนหน่ึงในร่วมขบัเคลื่อนประเทศไทยดขีึน้และเป็นประโยชน์
กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 
ปิดการประชมุ   เวลา  17.20  น.               
 
 
 
 
(นางสาวสขุมุาล  มลวิลัย)์          ( นางสาวพนิดา  สตัถาสาธุชนะ) 
หวัหน้างานสง่เสรมิเครอืขา่ย      เจา้หน้าทีโ่ครงการ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม          ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม   
